





 Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan potensi penulis sehingga mampu 
menggoreskan pena untuk bermanfaat kepada sesama. 
Potensi itulah yang menjadi modal manusia secar khusus 
penulis dalam menerima, menganalisis, dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan. Serta tak lupa termasuk 
kemampuan penulis dalam menulis buku ini, sebagian besar 
adalah pengaruh potensi yang telah diberikan oleh Allah 
SWT. Semoga potensi ini, terus bisa kami kembangkan 
sehingga menghasilkan karya yang lebih baik dan banyak 
lagi sehingga dapat lebih banyak bermanfaat untuk agama 
dan negara yang kita cintai ini. 
 Sholawat serta salam kami curahkan kepada baginda 
Rasulullah SAW, manusia penuntun arah kehidupan 
sebagaimana yang telah dikehendaki Allah SWT. Tidak bisa 
kita pungkiri, perkembangan ilmu pengetahuan sampai saat 
ini dan seperti ini adalah hasil perjuangan beliau di dalam 
mengubah ideologi, akhlak, serta tindakan manusia sehingga 
terus menuju ke dalam kehidupan yang maju, berakhlak, 
dan kaya ilmu pengetahuan. Tulisan buku ini adalah salah 
satu sedikit percikan dari pengamalan ideologi dan sikap 
yang telah diajarkan beliau. Semoga senantiasa bermanfaat 
untuk kalangan yang membutuhkan serta dapat terus kami 
perbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.  
 Buku yang berjudul “Teori Dasar Listrik dan 
Rangkaiannya” adalah salah satu buku ilmu pengetahuan 
dasar bagi beberapa ranah jurusan di universitas. Sebut saja 
jurusan Fisika, Teknik Fisika, Elektronika, Teknik Mesin, dll. 
Begitu banyaknya para pencari ilmu yang membutuhkan 
materi tentang listrik ini, membuat penulis bersemangat 
dalam menyajikan materi listrik ini lebih sederhana tapi 
tidak menghilangkan kedalaman materi tersebut. Memang 
sudah ada beberapa buku tentang rangkaian listrik yang 
sudah beredar, namun buku ini lebih menata kembali 
susunan materi sehingga lebih berurutan dan mudah 
dipelajari. Selain itu, buku ini juga dibuat berdasarkan 
proses berpikir yang sederhana yang disertai dengan contoh 
soal dan latihan soal sehingga para penuntut ilmu tidak 
kesulitan dalam memahami bahasa penulis. Buku yang 
sudah ada menjadi rujukan dan buku ini menjadi pelengkap 
sumber-sumber materi tentang listrik yang sudah ada.  
 Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang 
terlibat secara langsung atau tidak akan terbitnya buku ini. 
Terutama untuk kedua orang tua saya Bapak Rozikan dan 
Ibu Rukmini serta adik saya Hidayatul Ilmiyah yang tanpa 
henti memberikan dukungan dalam segala hal kepada 
penulis. Istri saya Vinandita Irani Putri yang selalu 
menemani dalam proses penulisan, anak saya Ghufaira Sina 
Hafidzah yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Serta 
teman-teman dosen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Maliki Malang yang menjadi teman diskusi dan sumber 
inspirasi penulis.  
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